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§. I.
Planetas atmosphaera cinctos esTe, offendere Conatusest CHRIsTIANUs HUGENIUs in opusculo, cuinomen Cojmotheoros indidit. Inprimis vero eam
Jovi tribuebat, ex maculis quibusdam minoribus & re-
liquo corpore magis lucidis, quas, cum in disco ejus
exoriri nec diu superesse observatum est, ex nubibus in
atmosphaera Jovis existere autumavit. Venerem quoque-
Vaporum regione circumdari, exinde judicavit, quod
tubis, licet optimis, maculae in disco ejus vix obser-
yarentur, cujus rei caustam, in densiori atmosphaera,
illam circumcingente, ponit, quae, ad ejus mentem,
omnem sere lucem, quam videmus, ad nos remittit,
maculasque in Venere discerni vix permittit. Hanc au-
tem opinionem HUGrENIANAM , de existentia atmo-
sphaerae Veneris, confirmant plura phaenomena, in trans-
itu Veneris per solem tam anno 1761, quam novissi-
ssie observata; cujus rei indices omnium primi suerunt,
quantum quidem nobis constat, ObJervatores Upsalien-ses aique stockholmenses nec non Cajaneburgensis {a~
tta stockb. a. 1761. p. 148, 157 & 160.) Ut haec phae-
nomena primum exhibeantur, ordinis ratio exigit.
3§• n.
Praecipua itaque phaenomena, quae Venerem atmos-phaera circumdari innuunt, observata sunt sequentia:/
Phamm. I. Venus in disco solis anno 1761 visa essiex observatione Cei. WARGENTINI, {asta cit. p. x 5 6),cingi annulo quodam luminoso, qui erat coloris varii,
hec non debilioris luminis, quam -discus solis reliquus.
Consimilem aenulum circum Venerem Nobil. FERNER,
ut alios taceamus , eodem tempore Parijiis anim-
advertit. In novifflmo autem transitu Veneris per
solem hoc idem phaenomenon Dominus MALACHY
HITCHINs Grenovici exacte omnino observavit atque
descripsit, cujus verba digna sunt, quae adserantur :
“Aster the internal concae!:, there appeared a luminous
“ring round the body os Venus, about the thiekness
<c os hals her semi diameter; it was brightest towards
‘cVenus’s body, and gradually dirainished in splendor,
<c at greater distances, but the whole was excessive whi-
“te and saint“. Eundem annullum quoque D;ni DOL-
LOND atque NAIRNE ibidem animadverterunt, (vide
schediasma Celeb. MAsKELYNE de observ. novisi. trans.
Ven. per solem Grenov. p. 13 & 14.) Celeb. WILCKE,
hac quoque occasione, Venerem annulo itidem cinctam
stockholmia observavit, cujus latitudinem circiter 6:tam
partem diametri Veneris efficere censebat ( acia stockb.
1765. p. 156.)
Pbanotn. II. Discus Veneris, nobis obversus, ap-
paruit debili quodam lumine circumsusus, adeo ut in
transitu anni 1761, Venere intra solem manente, ex ob-
servatione Celeb. PRAEsIDIs, colore eslet subrubicundus,
maculis aliis atque aliis plus minusve rubescentibus. D
4dem sere phaenomenon, in novissimo transitu, a Celeb.
WILCKE observabatur, siquidem nucleus Veneris, sa-
cta immersione totali, colore rubidus ipsi apparuit, Vi
hujus luminis factum est, ut Venus, inter immergendum
& emergendum, ea quoque parte, quae extra discuni
solis porrecta erat, conspiceretur, quem admodum plu-
res exhibent odservationes.
Phcenom. III. Circa contactum discorum solis &
Veneris exteriorem, visa est in parte marginis solis,
qua contactus sieret, litura seu incisura quaedam, quae,
circa emersionem, primum reserebat speciem anguli
maxime obtusi (Fig. L), dein vero magis magisque acu-
ebatur, donec in formam cuspidi similem mutata (Fig,
C.) evanuerit, prout Celebr, MALLET, ut alios silentio
praetereamus, Upsalia anno 1761. optime notavit ( aEia
cit. p. 151,). Circa initium autem immersionis haec ap-
parentia contraria ratione, a cuspide in figuram anguli
obtusi abivit: prius illud phaenomenon existimamus suis-
se, quod D:nus HITCHINs notavit, & de quo schsd,
“cit . p. 12. ita habet: „Mr, HITCHINs remarks, that,
* c at the sirst contact, though there was a tremulous rao-
<ction in the sun’s limb, yet that part os it wich planet
“entered was very weil desined, and the sirst impres-
“sion os Venus appeared, to be instantaneous and as a
black, sharp point“. Posteriorem autem apparentiam
Gonstituiste censemus prima ista indicia appropinquan-
tis Veneris, quae Celeo. PRAEsEs in anni 1761, atque
Celeb. GADOLIN in novissimo transitu, animadverte-
runt, {atta stockh. 1761 p. 159 &: 1769. p. 17j.).
Phanom. IV. Dum Venus tota in discum solis im-
mergeret, protuberantia quaedam luminosa observaba-
tur. supra Venerem (Fig. 3. ) adeo ut margines solis
5Veneri proximi instar cornuum eminerent. Venere
deinde intra diicum solarem translata, saseia quaedam
nigra a margine Veneris ad solis marginem protensa
atque diametrum Veneris in eadem directione augens
apparuit,, quae medio quass magis magisque tenuis facta
(Fig. 4.) tandem disrumpebatur; quo ipso momento
Venus, ex aestimatione sTROMERIANA, 8:va aut 6;ta
parte diametri sili intra solem demersa erat {att.stockb.
1761 p. 147.) Eadem sere phaenomena circa initium e-
mersionis, sed ordine invecto, notata habentur: appro-
pinquante etenim margine Veneris ad marginem solis,
silum luminis solaris illos interjacens, cum adhuc satis
notabile esset, subito divellebatur, vel guttula ni-
gra, (prout aliis hoc phaenomenon se exhibuit) visa esl
e margine Veneris ad 'solis marginem repente procede-
re; quo facto marginem solis iterum extuberasle ab a-
liis atque aliis notatum ess (loc. cit. p. 150 &c.)
§. IU.
Recensitis phaenomenis, dispiciendum erit, an ista
atmosphaerae Veneris sini adseribenda. Quin phaenome-
non primum fuerit effectus Atmosphaerae Venerem cin-
gentis luminisque ibi transmissi, dubitari vix potest; in-
pnmis cum annulus hic notabilis erat crassitiei & diver-
si coloris pro diversa a Venere dissamia. Hoc nam-
que innuit) radiorum solarium alios interceptos, anos
diversimode refractos suisIe in vicinia Planetae: cujus rei
caussam frustra aliunde derivaveris, quam ex atmo-
sphaera Veneris, quae pro distantia issa, ad quam vis e-
jus refringendi pertingit, partira absbrbens & resle-
ctens, partim transmittens & refringens radios e diseo
solis emanantes, annulum luminoium & distinctum a
lumine solari reliquo, circa corpus Veneris opacum.
6ROrt potuit non producere, simulque efficere, ut hic
annulus diversi e slet coloris, pro diversa sua dissamia a
Venere i quia verosimillimum est, densitatem Atmo-
iphaerae hujus variari pro varia ipsius distanda, & qui-
dem similes ob caustas, qua; densitatem Atmosphaerae
Telluris nostrae, pro diversa ejus altitudine, reddunt di-
versam. Cumque nullum sit dubium, quin Tellus no-
stra, si e Marte, in sole conspkeretur, consimili annu-
lo cincta, appareret, idque ob atmosphraeram suam;sequi-
tur quoque idem hoc phaenomenon, circa Venerem in
sole conspicuum, certissimum esle Atmosphaerae ipsius
argumentum. Quod phaenomenon 2:dum attinet (§,
praec.), id quoque atraosbhaeram Veneris prodere cen-
iendum est. Etenim lumen illud debile, cujus ope he-
misphaerium Veneris, a sole aversum, collustrabatur, a-
Hunde, quam e sole, emanare non potuit; ut autem a
recta via, qua a sole progreditur, deflecteretur & ad
hemisjahaerium Veneris nobis obversiim dirigeretur, ne-
cesle erat, Venerem cingi, medio quodanrstdensiori, i.
e. atmosphaera, in qua radii lucis varie refracti & re-
slexi hemisphaerium hoc , alias obscurum mansurum ,
collustratum exhibuerunt. Idem omnino hic accidisle
existimandura est, quod nobis Terrae incolis evenire
novimus, nempe quod, etjam media quavis nocte , ali-
qua fruamur luce; quae cum refractioni & reslexioni, in
atmosphaeraTclluris nostrae factae debeatur;!iquet lucem hanc
nocturnam in nubium regione vel altissimorum monti-
um cacuminibus esle longe notabiliorem. Hinc quoque
macuks istas rubicundas, ad discum Veneris in sole an-
no 1761 Cajaneburgi relatas, nubibus, in Atmosphaera
ejus existentibus, attribuendas esle autumamus, & quidem
eandem ob caussam, quae nubes in atmosphaera Tellu-
ris, sole infra horizontem existente, rubro colore tin-
ctas exhibet. Quod autem hocce phaenomenon non u-
7bique observatum inveniatur, id coeli temperiei inpri->
mis tribuendum esle, positis tubis paribus, svadet ex-
perientia. Inter observandum enim transitum Veneris
per solem a. 1761. Cajaneburgi, erat coelum maxime
renum & defaecatum, dum apparentiam hanc lumi-
nis valde debilis, Venerem collustrantis, contigit Celeb,
PRAEsIDI tubo 21. pedum longo observare, minoribus
tubis Venerem nigram exhibentibus. At in novissimo
transitu coelum sere totum nubibus erat obductum, prae-
ter hiatum cjusndam, unde sol conspiciebatur; atque
hinc imprimis erat, quod Venus in eodem tubo nunc nigra
apparuerit. sed ad reliqua phaenomena, itidem per at-
mosphaeram Veneris explicanda, progrediamur.
§• iv.
Exhibeat in hunc sinem circulus punctatus IMR
(Fig. 5.) Veneris atmosphaerae refringentis limitem, in
quam radii luminis oblique incidentes, illamque trans-
euntes bis refringentur, nempe primum immergendum
inter & dein inter emergendum. Exhibeat quoque ar-
cus AsB circa interiores, & arcus asb circa exteriores
contactus marginem disei solaris Veneri proximum, •&
agatur ex s ad oculum observatoris in O recta sO tan-
gens arcum AsB & asb in s; eritque evidens, conta-
ctum limborum fieri eo ipso momento, quo Veneris
limbus tangit hanc rectam, atque illico radii ex s ad
O in directione sO «lelati, si Venus atmosphaera non
eslet cincta, observatori aut apparerent aut disparerent,
prout contactus factus est ad marginem Veneris aut post-
eriorem aut anteriorem. Data autem hac atmosphae-
ra, aliae omnino prodibunt apparentiae: scilicet ponatur
Venerem eum obtinuisse situm, ut radius, ex s, ad at-
mosphaeram in I delatus ibique refractus tangat cor-
”
8jsus Veneris atque egrediens, in R iterum refractione
deflexus, recta RO ad O perveniat; producta RO ad s',
reseret observator in O constitutus punctum limbi so-
lis s ad s', i. e. videbit punctura s elevatum sub
angulo sOs'*; quo juxta omnia reliqua puncta margi-
nem solis 'constituentia, quorum s est punctum ipter-
medium & quorum radii per atmosphaera Veneris aa
O una perveniunt, elevata essio deprehendet seu a peri-
pheria disci solis dimota. Atque hinc sit, ut haec pars
limbi solis, quamvis a Venere sit abscondita, conipi-
cienda sistatur, lumine tamen longe debiliori, quam
quo reliquus limbus apparet, ob magnam partem ra-
diorum luminis per atmosphaeram Planetae non trans-
missiam. Ponamus nunc partem radii refracti IR tange-
re limbum Veneris posticum; atque siet ob motum Ve-
neris, ut, radii e limbi solis puncto s deinceps ema-
nantes ita ad O serantur , ut pars refracta IPv identidem
remotius a Venere atmosphaeram ejus transeat, quapro-
pter decrescet Ang. sOs' usquedum sO tangat atmosphae-
ram RIM, quo iplo momento radius s'Ocoincidit cum
sO atque margini solis omnis nitor atque splendor ressiitui-
tur. Ast si Venus accedat ad limbum solis, continget
primum radius sO Atmosphaeram ejus, dein vero, ibi-
dem refringetur, quo ipso momento margo solis ad s
nitore suo destituitur; cumque insequentibus temporis
momentis radius, ex s ad O usque prosundius per At-
mosphaeram Planetae delatus, majorem subinde sutuerit
refractionem, crescet ang. sOs', donec pars refracti ra-
dii IR contigerit Planctam; quo facto, punctum s' dis-
parebit, Hinc itaque explicationes phaenomenorum III
&IV (§. II.}, instar corollariorum, prostuunt.
* Dato hoc angulo dabitur refractio horizontalis atraosphxi.e
Veneris seu Ang. IRs': est enim in easu novissiini transitus Ang,
£££■ Ang. sOs' <piam proxime: seil de bae re suo loco|plura.
9Cor. i.‘ Quod contactus exteriores attinet, patet
blrca istos incisuras quasdam debuisle conspici in iimbo
solis, quia radii inde ad oculum observatoris, facta re-
fractione in Atmosphaera Veneris, ita dirigebantur, qua-
si c dicto solis emanaslent; quae incisurae eo majores e-
rant, quo prosundius radii, ad observatorem delati, A-
tmosphaeram hanc permetiebantur, idque ob majorem
tam refractionem, quam partem limbi solis, unde radii
per Atmosphaeram ad O transmitterentur. Hinc rite
perpendenti motum Veneris respectu limbi solans asb
(Fig. 5.), manisestum erit, quod haec incisura ante
contactum dictorum inceperit & post hunc contactum
evanuerit; atque circa initium immersionis a specie an-
guli maxime acuti crescens, circa totalem autem emer-
iionera ab angulo admodum obtuso decrescens fuerit.
Quapropter primum vessigium Veneris ad solem ap-
propinquantis erat sere ut Fig. 2, quod deinde in sor-
mam Fig. 1. crescebat, antequam contactus dictorum si-
eret; & quamvis post hunc contactum aliquantum con-
tinuaret inciiiira haec, observatores tamen ad illam vix
adverterunt animum, Venere ipsam quoad partem jam
occupante. Act dum Venus relinqueret solem, in mar-
gine solis conspicienda erat litura quaedam figurae i,
quae decrescens postremo reserebat speciem mucronis
(Fig, 2.), ceu ultimum Veneris in sole vestigium. (§s
|I. Phaenom. IIL
Cor. 2. Circa contactas interiores, conslderato mo-
tu Veneris relative ad limbum solis AsB (Fig. 5.), pa-
tebit protuberandam quandam, posita existentia Atmo-
sphaerae Veneris, in limbo solis enasci oportuisse, ante-
quam contactus discorum sieret, quae protuberantia erat
circa immersionem totalem a figura 3 ad sig. 4 deere-
(censj circa inkUm autem emersionis modo inverso
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crescens. Ponatur enim Venerem inter immergendum,
respectu simi?! solaris AsB, eum obtinuisse situm, ut
sidius ex s ad O delatus, parte refracta IR, tangat oor-
pus Veneris; patet punctum s maxime elevatura con-
Ipici: cdmque simul ex utraque parte hujus s radii pari»
•ter refracti ad O perveniunt, videbitur in limbo solis
protuberantia luminis admodum debilis, quae in hoc ca-
lli erit maxima, ratione tam refractionis quam limbi so-
lis elevati quantitatis, atque praecedet contactum disco-
rum (Fig. 3.); dein autem decrescet haec protuberantia,
usquedum Venus, una cum Atmosphaera ipsius refrin-
gente, discum solis intraverit: atque hoc temporis mo-
mento sascia ista nigra, quae, inde a contactu discorum
e limbo Veneris ad solis limbum extenia apparuit, me-
dio quasi disrumpitur, postquam istic magis magisque
tenuis siacta est; cujus phaenomeni rationem quoque in
Atmosphaera Veneris imprimis positam esle, patebit ex
allatis. Nam exhibeat arcus AsB partem limbi diici so-
laris, circulus c d V diseum Veneris, & circulas IMR
limitem Atmosphaerae ejus refringentis (Fig. 6.), atque
sit Venus eo progresta, ut limes hic ad contactum sere
disei solis accedat. si jam radiorum in Atmosphaera
Veneris inter proximos limbos so & cd maxime re-
fractorum directiones, dum ad oculum observatoris per-
veniunt, projectae constituant arcum punctatum sie in
plano disei solaris; facile rem vel leviter perpendenti
pateseit, directiones reliquorum radiorum refractorum,
qui ex parte disei solis, limbos proximos so &cd in-
terjacente, ad observatorem pertingunt, efficere,eo mi-
nores arcus, quo propiora suerint limbo solis so
puncta disei, unde radii hi emanarunt; adeo ut singuli
radii, dum per partem Atmosphaerae Veneris cd so bis
refracti ad observatorem pervenerint, projecti in planum
disei solis, consUcuaat figuram sere similem figurae huic
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punctatae sbei, desinentis in cuspidem b, extra solis
limbum positam, atque reserentis speciem sasciae & quidem
nigricantis, quia radiis non directis sed refractis & de-
bilitatis conspicitur, exislente spatio csied, ob radios
inde ad oblervatyrem non transmislbs, adhuc magis ni-
gricante; unde ratio auctae diametri Veneris, in dire-
ctione Vi, simul patesck {AB. st. 1769). Praeterea hinc
sequitur, sasciam hanc eandem ad limbum solis so ma-
xime coactari, antequam disrumpatur: quod autem ma-
xima coarctatio oblervatoribus visa sit neri medio, ut
Fig. 4 ostendit, id relative ad lucem erraticam* de hac
limbi solaris parte ablatam apparuisse censemus; cujus
lucis privationi id quoque probabiliter debetur, quod
sitscia isla ad solis limbum (puta apparentem seu termi-
num, ad quem lux erratica se extendit) in formam cal-
cis dilatata, cerneretur. Fiat jam contactus limitis A-
tmosphaerae Veneris IMR atque limbi solis veri AsB in
s, atque illico serentur radii luminis ex s directe ad
observatorem, limboque solis ibi suus restituitur splen-
dor, disrupta sascia ista nigricante, cujus una pars vide-
bitur recurrere ad limbum solis ob restitutam ibi lucem
erraticam; altera autem pars ad marginem Venetis re-
currere videbitur, prout Atmosphaera Veneris ibidem»
a radiis ex limbo solis sO emissis, collustrata exhibe-
tur. si itaque lumen a margine solis emanans, suffici-
ens fuerit ad ictu oculi restituendam lucem istam atque
collulirandam hanc Atmosphaerae portionem, illico quo-
que deserentur partes sasciae ad suos limbos: alias pau-
latim succedit hoc phaenomenon, cujus ultimum vesti-
gium erit gibbus, in margine Veneris inter c & d, con-
Ipicuus. Qui juxta perpenderk undulationem marginum
* Celeberrimus WARGENTIN in litteris ad Prssidem novissime
datis, phaenomenon hocce sasckc nigrae, unice per privationan» luei#
erratica:, ia margine solis factam, ingeniosc omnino explicavit.
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haud dissiculter explicabit phaenomena ista, qtraP
Celeb. GADOLIN circa immersionem Veneris totalem
notaverat {Act. st. 1769 p. 174.) Quod phaenomena i-
nidi emersionis atdnet, iis prolixius explicandis non o-
pus est, ut knmoremur, cum per allagv facile iUustren-
tur. sic. e gr. formationem guttae nigrae, inter limbum
solis Venerisque, tum factam essie patet, cum Veneris
atmosphaerae limes IMR. contigerit limbum solis in s;
quo facto nitor ibi disiparuic atque portio atmosphaerae
inter s & cd hinc nigricans evasitr reserens speciera
guttulae vel saldae (Fig. 4.), quae, per motum Veneris
versiis limbum solis, longitudine imminui, latitudine
autem augeri cernebatur, donec limbus solis & Veneris
in unum confluerent, quemadmodum Celeb. P. HELL
WardbuJH observavic
§. V.
Evicta sic existentia atmosphaerae Veneris, nonnihil
jam de ejys altitudine atque vi refringendi disserendum?
soret. Cum autem nonis adhuc desiunt quaedam ele-
menta, quae ad integram hujus materiae tractationem re-
quiruntur,. aliorum forte obsiervationibus eruta, quo-
rum nondum nobis facta est copia; in aliud tempus
disserre cogimur, quae adhuc exponenda restant. Inte-
rea autem haudabs re erit, paucis noslrarn quoque aperuis-
se sententiam, de exactitudine momentorumctmmerli o-
nis & emersionis atque hinc pendentis parallaxeos so-
lis; inprimis cum varia in hanc rem a Celebratissimis
Astronomia smt prolata; quorum ea, quae Celeb. ME-
LANDER. in Act.. stockb. 1769 pro more luo ingeniose
attulit, omni attentione siuns digna. Notatu quoque di-
gna habentur, quae Celeb. P. HELL disseruit, de aessi-
mandis contactuum momentis, in sclicd. de Ohserv.
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tratts. ante disc. solis JVardhusii salla. sed qiT5&
circacontactum ingrestus Veneris interiorem animadvertit*
ea quoque ad contactum interiorem egressus pertinere
censenda sunt; quia eadem est positio peripheriae disei
solaris & Veneris in utroque casu; atque hinc modus
aessimandi utrumque contactum idem quoque erit. Prae-
terea motus Veneris , quo ad limbum solis accederet, aut in-
de discederet, respecto utriusque contactus, erat aeque lentus i
nam celeritas, quaFI aneta , in alterutroconta&u interiori con-
stitutus, movetur indirestionenormali ad limbum solis in pun-
ito contactus , est ad celeritatemy qua sertur in J'emita suaper
solem, ut Jemivia Planetes intra solem , ad disserentiam se-
nidiametrorum ejus solisque: quae ratio respectu novisti-
mi transitus Veneris erat ut 3ad 4 circiter. Cumque
sic Venus emergens, si limbi vicinissimi unico duntaxat
minuto secundo circuli a se invicem distarent, opus ha-
buerit circiter 20“ horariis ad trajiciendum hoc spatio-
lum; facile quisque dabit, contactum egresFus non ma-
gis momentaneum cuipiam apparuisle, quam ingressus
contactus apparuit. Eodem itaque jure pro initio e-
mersionis habendum est momentum, quo silum luci-
dum, limbos solis Venerisque interjacens, disparebat
vel nigreseebat, quod anterius erit contactus momento 5,
quam pro immersione totali aestirhandum est momentum,
quo silumillud lucidumdebito nitoreemicuit. Quapropter,
cium in supputationibus parallaxeos solis adhibentur obser-
vationes IFardhusti captae, pro initio emersionis habendum
erit 15-h 27.' 24'', 6, quo, ex HELLIANA observatione, gut-
tanigra formata est inter limbumsolis Venerisque. Quio
quid de cetero de nimia observationum diserepantia con-
querimur, quae atmosphaerae Veneris adseribi solet; ea
non tanta deprehenditur, ut hinc frustranea eva-
deret investigatio parallaxeos solis. Institata enim com-
paratione oblervationum novissime in solem immer-
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gentis indebjue emergentis Veneris, iis locis captarum,
ubi plures observatores hunc transitum celebrarunt; ple-
raque earum pulcherrime consentientes invenientur: id
quod patebit ex sequenti tabella, exhibente minimam
maximamque disserentiam tot earundem observationum,
quot nobiscum sunt communicatae, ubi cont. I. totalem
immer[tonem; cont. II. initium emersiouis , atque cont.
III. tot ah m emersionem denotat.
Cont. 1. Cont. II. Cont. III
3 paria observationum diserepant o.u — —
4 paria 1. — —
5 paria ------ 3. — —
c paria _____ — 3-/;
i par observationum diserepat 2, i- x.
1 par - 4. 8- 19.
x par - 6. 13* 27.
1 par - - - 10. —
1 par - 12. — —
1 par - 25. — —
1 par - - - 51.
Permedium prodibit dilcrepantia. 7. 6. 12.
Plerasque observationes egregie inter se consentire
hinc apparet; adeo ut, inter 19 observationum immer-
sionis tota is paria, bina duntaxat enormiter diserepau-
cta inveniantur, quorum 25" disserentia observationibus
Clarissi P. sAINOVICs & Domini BORGREWING
Warcllmsn captis; atque 51" discrepantia observationibus
Domini H1TCHINs & Domini DUNN Grenovici in-
ssitutis debentur. Maxima issa disserentia 27'', observa-
tionum eraersionis totalis, pectinet ad observationem

15
MAYERIANAM & sTAHLIANAM, quae Fctropoli sa-
cta simt. si vel maximae hae disserentiae retineantur,
error tamen observutionum in moram inter immersio-
nem totalem emersionisque initium, nec non inter il-
hm atque emersionera totalem, habito respectu medii
enjusque columnae, 20" non excedit. Ponamus itaque
moram, a binis observatoribus captam, errore 20" dis-
crepare, nec non disserentiam effectus parallaxeos, in
utramque moram, efficere i6/ horaria, quantam. sub
hypothesi parallaxeos solis 8'*, 3, sere praebent qbserva-
tiones ad Cap st. Lucar in Calijornia & Cajaneburgi
factae; habebitur parallaxis solis intra qgrvam partem.
Polito errore utriusque morae 4o/A, parallaxis adhuc in-
tra partem aqram certa obtinebitur, adaeque intra limites
quinquies arctiores, quam quibus nunc continetur. Ce-
terum constat, hoscelimites multo magis coarctatum iri per
observationes, qvas factas esle speramus in parte auffrali
Maris Pacisici; quippe quae, ad nostras hyperboreas obser-
vationes relatae, effectum parallaxeos in moram a 20*
usque ad 24/ hor. exlsibent.
s. D. G.
